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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa y su relación con la liquidez de las empresas de publicidad en el distrito de San 
Borja - 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la provisión para cuentas por cobrar tiene 
relación con la liquidez de las empresas de publicidad, así como informar sobre las 
ventajas de conocer las normas contables y tributarias para un correcto registro ya sea 
contable y tributaria para evitar posibles errores.  
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez de las empresas de 
Publicidad en el distrito de San Borja, 2017. La importancia del estudio radica en que 
existe una necesidad de conocer los procedimientos adecuados para provisionara las 
cuentas de cobranza dudosa ya sea contable y tributaria.  Para evitar llegara a los 
incobrables se deben aplicar correctamente las políticas de crédito y capacitar a su 
personal sobre este tema que es gran importancia dentro de las organizaciones ya que 
genera un menor grado de liquidez.   
       Tiene como finalidad relacionar la variable independiente: provisión de cobranza 
dudosa y la variable dependiente: liquidez. 
 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 48 personas del área 
contable y administración de las 11 empresas de publicidad ubicadas en el distrito de 
San Borja, 2017. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas de publicidad. Para la validez de 
los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con Ro 
Sperman la validación de hipótesis. 
 
 



















The purpose of this research work is to determine the provision for doubtful accounts 
and their relation to the liquidity of the advertising companies in the district of San Borja, 
2017. The importance of the study lies in the fact that there is a need to know the 
adequate procedures to provide doubtful accounts, whether accounting and tax. To 
avoid the uncollectible, credit policies must be applied correctly and staff trained on this 
issue, which is of great importance within organizations, since it generates a lower 
degree of liquidity. 
       Its purpose is to relate the independent variable: provision for doubtful collection 
and the dependent variable: liquidity. 
 
The type of correlational research, the research design is cross-correlated non-
experimental, with a population of 48 people from the accounting and administration 
area of the 11 advertising companies located in the district of San Borja, 2017. The 
technique used is The survey and the data collection instrument, the questionnaire was 
applied to advertising companies. For the validity of the instruments the criterion of 
expert judgments was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
verification of the hypotheses made with Ro Sperman the hypothesis validation. 
 
 





































CAPÍTULO I:  







Los pequeños y grandes emporios comerciales, son exitosas principalmente por el 
volumen de las ventas de bienes / productos y servicios. A través de años se ha 
observado una gran tendencia de las empresas de otorgar sus diversas ventas al 
crédito y ya no al contado como antiguamente, esto basado en diversas evaluaciones 
a sus posibles clientes pero que a lo largo no garantiza el cumplimento de dichos 
pagos.   Todos los entes empresariales ya sean de diferentes sectores comerciales, 
ante las varias dificultades de realizar sus ventas al contado como era antiguamente, 
por el cual se ven obligadas a otorgar o a ceder sus ventas al crédito y no al contado 
debido alta exigencia y competencia que existe en los diferentes mercados.  
      En el Perú las organizaciones también han optado por brindar créditos a sus 
clientes como son las Empresas de Publicidad que se encuentran ubicadas en el 
distrito de San Borja, que se dedica al alquiler de paneles publicitarios, unipolares, 
pantallas led, etc.  
Estas empresas como otras organizaciones empresariales conceden u otorgan 
créditos sus clientes que pueden ser a 60 días generalmente, pero al finalizar el 
tiempo otorgado, estos  no cumplen con el respectivo pago por lo cual genera un 
gran caos dentro de las organizaciones no cuentan con liquidez inmediata para cubrir 
sus obligaciones diversas a corto plazo, como es los pagos al personal, proveedores, 
Sunat, lo cual obliga a las empresas financiase a través de los bancos o de terceros.  
     A pesar que las empresas de publicidad han opta por aplicar sus gestiones de 
cobranza, tales como: correos electrónicos, llamadas, grabaciones, cartas de 
notarios, reuniones continuas con los clientes morosos para llegar a nuevas fechas 
de cobro, incluso algunos clientes se declararon que no tienen economía y en 
algunos casos quiebra para no ser cobrados. 
      Es de esa manera que se origina la problemática de la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa y su relación en la liquidez de las organizaciones de publicidad. 
Además, el gran dilema de las empresas es como registrar contablemente y 
tributariamente estos créditos incobrables para poder pasarlos como gastos ya que 




       Asimismo, es necesario analizar los temas contables y tributarios con son las 
normas internacionales también las diversas políticas de cobranza de una 
organización, considerando que los cobros son tesoros corrientes y exigibles para 
las organizaciones empresariales.  
 
1.2 Trabajos previos 
  
       Tiuquinga (2016). “Examen especial a las cuentas por cobrar e inventarios de la 
empresa Almacenes León, de la Ciudad de Riobamba, periodos 2014-1015, para 
determinar su grado de morosidad”. Proyecto de Investigación previo a la obtención 
del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. Universidad Nacional de 
Chimborazo – Ecuador. 
      El objetivo del estudio es realizar el examen especial a los rubros cuentas por 
cobrar e inventarios de la organización “Almacenes León” de la Ciudad de Riobamba, 
periodos 2014-2015. EL estudio es de tipo no experimental - correlacional, con una 
pequeña población de 17 colaboradores, la herramienta usada es técnica encuesta, 
fichaje y entrevista. 
 Mediante la herramienta del Control Interno y los rubros cuentas por cobrar e 
inventarios, nos arrojó las debilidades que presenta la misma que será puesto en 
conocimiento al Gerente General de Almacenes León. 
     En conclusión, los componentes Cuentas por Cobrar e Inventarios, a través de un 
examen especial durante los periodos 2014-2015, presenta un riesgo de control bajo 
y un nivel de confianza Alta con un resultado porcentual de 84%, ya que no se han 
cumplido los siguientes controles: No existe una adecuada vigilancia constante y 
efectiva sobre vencimientos y cobranza por ende lleva una calificación de 5 sobre 10 
que es la ponderación. Se recomienda llevar una vigilancia constante y efectiva de los 
clientes que tienen el plazo de pago vencido. Dichos informes no son revisados por 
algún funcionario y son autorizados tomando decisiones mensualmente las cuentas 
atrasadas. Por ende, lleva una calificación de 5 sobre 10 que es la ponderación. 
       El presente trabajo concluye que cada cierto tiempo se debe realizar un control a 
las áreas de gran importancia de la empresa ya que así se puede encontrar posibles    




tema del control interno para poder afrentar posibles inconvenientes futuros. 
   
     Colon (2015). “La provisión de cobranza dudosa y su influencia en la base imponible 
para determinar el impuesto a la renta de las empresas de servicios del distrito del 
Callao, 2014”. Tesis para obtener el título profesional en contabilidad. Universidad 
César Vallejo. 
     El presente trabajo opto por un objetivo general que es Analizar las cobranzas 
dudosas y su influencia en la base imponible para determinar el impuesto a la renta 
de las empresas de servicio del distrito del Callao periodo 2014. 
Del objetivo número 1 se desprendan los dos objetivos específicos planteados en 
dicho estudio; a) Analizar La falta de conocimiento sobre el principio de causalidad 
para determinar las provisiones de cobranza dudosa en las empresas del distrito del 
Callao periodo 2014, b) Determinar la medida en la que se cumple con la ley del 
impuesto a la renta para determinar la base imponible en las empresas del distrito del 
Callao, 2014 
      Los resultados analizados a partir de la aplicación de la herramienta de 
investigación, proporciona información real y veraz para lograr mejorar la gestión 
empresarial que se destinará para uso de la actividad empresarial, logrando así que 
primeramente aplicando un análisis previo del recurso que se necesitara aplicar que 
es el control interno adecuado para lograr la eficacia que la entidad ha solicitado en 
este caso evaluada y analizada en diferentes parámetros.  
 
      En conclusión, este trabajo demuestra que la ley del impuesto a la renta influye la 
determinación de las cuentas incobrables de las empresas del distrito del Callao 2014. 
La ley del impuestos es  muy importante tomarlo en cuenta ya que Sunat se rigen para 
realizar sanciones para lo cual es necesario que todas las empresas tengan 
conocimientos sobre este tema ya que es como una base para los posibles registros, 
incluye menciona los requisitos, condiciones que se debe de cumplir apara tomar en 






Cisneros, Palomino (2016). “Impacto Tributario y Financiero de las Provisiones de 
Cobranza Dudosa en la Empresa Hilos del Perú S.A.C.”. Tesis para obtener el título 
profesional en contabilidad. Univesidad Cátolica Sedes Sapientiae.  
      El actual trabajo desarrollado tiene como objetivo n1 o  principal, determinar las 
contingencias tributarias y financieras, así como, los riesgos de estimar la cobranza 
dudosa sin aplicar adecuadamente la ley del impuesto a la renta y las NIIF para 
Pymes.  
      Este trabajo se realizó a base de una investigación de tipo cuantitativo de nivel 
descriptivo, teniendo como población a los colaboradores del área de contabilidad. 
     Se obtuvo el siguiente resultado que la Organización Hilos del Perú SAC no existen 
políticas establecidas realizar correctamente las cobranzas, es por ello que trae 
muchas consecuencia, uno de ellos es que el personal de la empresa no tiene los 
lineamientos claros establecidos que deba aplicar para evaluar los posibles créditos y 
esto hace que el porcentaje de la morosidad de los clientes se incremente. Si no se 
tiene claro los linimentos no re garantiza ningún éxito. 
      En conclusión se debe Implementar políticas de crédito y cobranzas con sus 
respectivos lineamientos o controles fijos establecidos de manera que sea de carácter 
orientativo asegurando que todas las actividades en su conjunto sea conocido por su 
personal a cargo de estas áreas. (p.40). 
       El presente trabajo afirma cuales son los debidos procesos para las tratamientos 
contables y tributarios de las cuentas incobrables y que normas se deben utilizar para 
los adecuados registros.  
      La investigación concluye que la gestión de cobranzas es muy importante en una 
organización ya que de ello depende la liquidez del ente, en este caso es se 
recomienda mejorar las políticas de cobranza. Para garantizar el cobro, pero siempre 
de debe de tomare en cuenta las normas tributarias que maneja la Sunat, para ello se 
debe de conocer para poder hacer diferentes procedimientos. Por eso se recomienda 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
      Provisión de las cuentas de cobranza dudosa   
      Palomino (2011). Dice:  
   Es el rubro de valuación del activo o una adición a la misma, contra una cuenta 
de gastos, cumpliendo la función de establecer compensación mediante 
provisiones, que se controlan a través de la cuenta 68 provisiones del ejercicio. 
La cantidad acentuada en los libros de contabilidad cubren una obligación 
acumulada o estimada. En el balance la provisión aparece generalmente como 
una reducción del valor del activo, con el cual se encuentran relacionadas (p.282).  
 
Palomino (2011). Afirma que el concepto de: las cuentas de cobranza dudosa 
son los montos acumulados de las pérdidas sufridas en rubro de la cartera de 
cobranza en diferentes periodos, declarados incobrable administrativamente y 
legalmente. (P. 102). Coincido con este autor cuando afirma que las 
incobrables son establecidas u obtenidos en diferentes periodos que presenta 
las organizaciones cumpliendo con algunos requisitos para ser registradas.  
 
Según Castro (2014). Afirma que las empresas deben tener una buena gestión 
de cobranza para no tener dificultades con los créditos para ello es 
recomendable conocer la gestión de las cuentas de cobranza. “Las gestiones 
de cobro es una parte principal  de las operaciones de toda organización, con 
ella se garantiza que las finanzas estén correctamente claras como el flujo de 
efectivo, pero, no es una tarea fácil, sino que requiere muchas estrategias, un 
adecuado seguimiento, contar con personal capacitado, tecnológicos y 
económicamente bien equipados con el fin de acortar los tiempos de cobro” 
(párr. 15)  
      Métodos de las gestiones de cuentas por cobrar son aprobadas por las 
organizaciones que otorgan sus ventas al crédito entre ellas pueden ser las 
siguientes opciones: 
1. Cobranza preventiva 
2. Descuentos por pronto pago:  





Para lo cual diversos autores coinciden que existen requisitos para provisionar 
la incobrabilidad en una organización esto es para cada ejercicio gravado: 
- Primer requisito: Que la deuda se encuentre vencida, morosidad del 
cliente, protesto de documentos, procesos judiciales, que haya superado 
los 12 meses. 
- Segundo requisito: que debe estar documentado en el registro de 
Inventarios y Balances para que sea considerado, si no se encuentra 
registrado en dicho libro Sunat no lo reconocerá como un gasto.  
- Tercer requisito: La provisión debe de ser equitativa y además debe tener 
relación. 
Condiciones para provisionar las cuentas de cobranza dudosa. Para provisionar 
se debe cumplir con esta condición. Llevar a cabo acciones judiciales para exigir 
la recuperación de la incobrabilidad. Además, el monto a provisionar sea menor 
a las 3 Uits vigentes de cada ejercicio. 
- En muchos textos autores afirman que existen dos tipos de castigos que 
son el castigo indirecto y directo, estos consisten en:  
- Indirecto: Se encuentra registrado en el Estado de Situación financiera, 
de esa manera no inciden el Estado de Resultado. 




 Estimación para cuentas incobrables  
       Según la resolución del Ministerio de economía afirma que en la NIC 37 es      
una:  
 
   En este caso la nic 37 define que son las clases de provisiones y en qué condiciones 




Con ayuda de la NIIF C- 3 ayuda a que la organización pueda utilizar diferentes 
métodos para sus registros contables, ya sea en base los datos históricos o 
analiza los datos presentes.  
Tratamiento tributario: 
Sunat  (2018). D. S 179-2004 EF, aprobado el 08 de diciembre del 2004, Texto 
Único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.  Afirma que según la ley del 
impuesto a la renta: 
 








    Recuperado del portal se Sunat. 
 
Reglamento del impuesto a la renta  
Artículo n 21 este que ampara el registro tributario de provisión de los 
incobrable Para efecto de determinar la Renta Neta de 3ra Categoría, se 





       








Requisitos para la provisión de deudas incobrables 
                Según menciona diversos autores para realizar la provisión de las 
cuentas incobrables de deben de cumplir tres condiciones principales para que 
contablemente sean aceptadas, para ellos se puede tomar en cuenta las 
normas de contabilidad. 
Requisitos para la deducibilidad del gasto: 
Según Ortega, Pacheres (2014). Afirma que hay tres requisitos principales para 
la provisión de las cuentas incobrables. 
Se demuestren dificultades financieras del deudor 
Se encuentre anotado en Libro Inventario y Balances al cierre del ejercicio. 
Formas de demostrar la morosidad del deudor: 
-Escritos 
-Por llamadas telefónicas y grabaciones 
-Gestiones de cobro: Tales como, constancias de reunión, notificaciones al 
domicilio. 
Otros medios (correos electrónicos, por ejemplo) (p. 2). 
 Para determina que las provisiones y castigos de cuentas de cobranza dudosa sean 
deducibles, se debe acreditar el origen de las deudas y/o saldos deudores deben de 
estar correctamente sustentados para que tengan validez. 
Requisitos de la provisión de cuentas incobrables según los párrafos anteriores se 
puede deducir que son: 
- El derecho de cobro 
- Demostrar las dificultades financieras 
- Se encuentre anotado en el libro de Inventarios y Balances al cierre de cada 
ejercicio gravado 
Todas las gestiones de cobranza deben de estar sustentados o documentadas 
para poder probar a Sunat que por dichos motivos se provisiono como incobrable. 
     Liquidez  
       Es con cuanta capacidad tiene una organización para convertir ventas al crédito 
en dinero para cubrir sus obligaciones. Para definir mejor se toma en cuenta las 
definiciones de diferentes autores: 
          Arce (2017) Indica que: es posesión de la organización que cuente con efectivo 




como pueden ser la planilla, impuestos, etc anteriormente contraídos (p. 60). 
La liquidez su concepto es medir que tan rápido un activo puede ser convertido en 
dinero en efectivo, sin que el mismo sufra una pérdida en su valor real, ya que puede 
obtenerse el dinero en efectivo en cualquier momento. 
Ratios de liquidez  
          Razón corriente o liquidez: Es un indicador que ayuda a verificar con 
cuanta liquidez cuenta las organizaciones, es uno de los mas importantes a 
comparación de otros indicadores. Para que sea mejor definido se toma en  
        La liquidez es muy importante para una organización ya que permite planificar 
el cumplimiento de las distintas obligaciones a corto plazo, que pueden ser pagos 
de préstamos, proveedores, impuestos y planilla. 
 
 1.3.2 Marco conceptual  
 Dinero 
      Según Tributos.net (2018). Afirma que es una cuenta que forma parte de 
los activos circulante de toda organización que tiene como objetivo 
fundamental cancelar las obligaciones planificadas a corto plazo, adquiridas 
por la empresa en su ejercicio gravable (párr. 3). Concuerdo con este autor 
cuando menciona que el dinero es muy importante para todas organizaciones 
ya que sin este activo no se puede pagar diferentes obligaciones. 
    Las políticas de cobranza son los procedimientos que sigue los entes para 
cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. (Wordpress,2014, párr. 1). 
De acuerdo a esta página virtual las políticas son elaboras y planteadas por 
cada organización. 
Provisión: 
Es un termino adecuado que corresponde estimación, dado a que se ajusta la 
cuenta en cada periodo. 
 
             Gasto: 
Es el importe recuperable que forma parte de la subsistencia de toda 





Es una condición de verificar el hecho al momento de realizar cualquier 
provisión. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con 




¿De qué manera el tratamiento contable de las cuentas de cobranza dudosa se 
relaciona con liquidez de las empresas de publicidad del Distrito de San Borja, 
2017?  
¿De qué manera el tratamiento tributario de las cuentas de cobranza dudosa se 
relaciona con en la liquidez de las empresas publicidad del Distrito de San Borja, 
2017? 
1.5 . Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
                 La investigación facilitara un amplio conocimiento de todo lo relacionado con 
la provisión para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez, 
así mismo también se dará lugar a los interesados en el tema profundicen 
en futuras investigaciones.   
Justificación metodológica 
El presente trabajo es un estudio de tipo aplicativo y método deductivo, con 
un diseño no experimental. Deductivo porque la investigación se realiza sin 
cambiar o manipular las variables. Así mismo es de nivel correlacional 
porque existe una variable independiente y otra dependiente pero que 
ambas están relacionadas. 
Justificación práctica 




cobranza dudosa y su relación con la liquidez, convirtiendo en información 
útil para que estas evalúen las políticas o normas internacionales para que 
realicen una correcta aplicación contable.   
La actual investigación es de suma importancia ya que nos permite conocer 
sobre la provisión de cuentas de cobranza dudosa su relación con la liquidez 
dentro de las empresas de Publicidad del distrito de San Borja. La cual nos 
va permitir sumar medidas financieras más certeras y conocer técnicas para 
evaluar los riesgos de las posibles consecuencias. Consideramos que el 
presente estudio podrá ser tomado por otros investigadores o empresas 





La provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con la liquidez de 
las empresas de publicidad en el distrito de San Borja, Lima, 2017 
Hipótesis especificas 
 
a) El tratamiento contable de las cuentas de cobranza dudosa se relaciona 
con la liquidez de las empresas de Publicidad de Distrito de San Borja, 
2017. 
b) El tratamiento tributario de las cuentas de cobranza dudosa se relaciona 




Determinar la provisión para cuentas de cobranza dudosa y su relación con 
la liquidez de las empresas de Publicidad del Distrito de San Borja, 2017 




a) Identificar el tratamiento contable de las cuentas de cobranza dudosa y 
su relación con la liquidez de las empresas de Publicidad del Distrito de 
San Borja, 2017. 
b) Verificar el tratamiento tributario de las cuentas de cobranza dudosa y su 
relación con la liquidez de la empresa las empresas de Publicidad del 




















2.1 Tipo de estudio 
 
Investigación de tipo correlacional 
 
Para los autores Batista, Fernández y Hernández (2006a), señalan que “este tipo de 
estudios tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables”. (p.105). 
Según estos autores mencionan que es tipo de estudios son determinar la similitud de 
dos o mas variables a desarrollar como este caso son 2, la independiente y la 
dependienta. 
2.2 Diseño de Investigación planteada 
Diseño de tipo no experimental transversal 
correlacional  
 
Para la investigación se aplicará el diseño no   experimental.  
 
 El diseño no experimental es la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables a analizar.  
 De acuerdo las líneas anteriores se hace referencia a este tipo investigación que 
es no experimental se dedique a observar, para que sean analizarlos 
Diseño de tipo transversal correlacional 
 
Para los autores Batista, Fernández y Hernández (2006), señalan que “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías presentadas en un estudio (p.211). 
2.3  Variables, Operacionalización 
 
V.1 independiente: Provisión para cuentas de cobranza dudosa 
 





Cuadro de Operacionalización de variables 
“PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS 




 La población:  
 
       La población es todo conjunto de personas, individuos, fenómenos de la misma 
clase, limitada por diferentes parámetros.  
Según Tamayo, Tamayo, (1997). ¨La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar en una investigación¨ (P.114) 
En la presente investigación tiene una población de aproximadamente de 11 
empresas que está representado por 2 personas del área contable y 3 personas del 
área administrativa haciendo un total de 55 personas encuestadas de las 
organizaciones de publicidad ubicadas en el distrito de San Borja.  
Muestreo 
       Método que se opto es probabilístico que se denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que es una herramienta que realiza una clasificación de 
correlación entre 2 o más valores, variables, donde se precalifico a las 
organizaciones de publicidad que formaran la muestra a estudiar. 
 
    Muestra 
 



































Técnica de recolección de datos 
 
La técnica a utilizar en presente proyecto de investigación es la encuesta. Las 
encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para 
obtener información de personas sobre diversos temas 
Instrumento de recolección de datos 
        La herramienta del instrumento que se empleara para desarrollar es el 
cuestionario.     
 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Para dar validez al instrumento presentado de medición, verificar y análisis, si 
realmente mide la variable que pretende medir, para lo cual se someten los test 
de juicios de expertos (profesores), jueces que van a opinar sobre la elaboración 
de los mismos y si tienen correlación, dando peso util al trabajo de investigación. 
VALIDACION DE EXPERTOS 
NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD DNI 
DIAZ DIAZ DONATO  TRIBUTACION 08467350 
URRUTIA FLORES MANUEL AUDITORIA 09592775 
ALVARES LOPEZ ALBERTO AUDITORIA 10692346 
   
        
 
 Confiablidad 
Para brindar confiabilidad al instrumento de la investigación que se aplicara con 
una medición que produzca iguales resultados, sometiendo a la herramienta de 
Alpha de Cronbach. 
Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos o concedidos mediante la analisis de las técnicas e 
instrumentos se desarrollan aplicando el SPSS, recurriendo a los informantes o 
fuentes que se utilizaran en el proyecto en este caso el cuestionario. Las 
informaciones presentadas en el trabajo como son gráficos y tablas, se formularán 
apreciaciones objetivas y personales. Se concluirá con algunas apreciaciones 






De los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, una de las técnicas 
e instrumentos planteados en la investigación no será divulgados en ningún medio, 
se respetará las opiniones y se mantendrá en el anonimato de las personas que 
colaboración con sus respuestas. Para la cual se mantendrá en reserva la ética y 


























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento de la Provisión para cuentas de 
cobranza dudosa 
Para la validez de la herramienta  instrumento se opto por el el alpha de 
cronbach, que se encarga de determinar la media ponderada y correlaciones entre 













El instrumento realizado está comtenido por 15 ítems, siendo el tamaño total 
de muestra de 48 encuestados de las organizaciones, con un nivel de confiabilidad 
de la investigación de 95,%. Para determinar el nivel de confiabilidad se opto por el 
















        Fuente: SPSS 
Discusión: 
La herramienta estadística del valor de alpha de cronbach es cuando se 
aproxime al valor de 1, con una alta fiabilidad de la escala aceptada. 
Incluyendo que en determinados contextos optan por otros valores, se 
considera que valores del alfa son superiores a ,7. De acuerdo a esta escala 
a desarrollar son suficientes para garantizar la fiabilidad de cualquier estudio 
de investigación. Obteniendo valores de la herramienta del alpha de cronbach 
estadístico para nuestro instrumento es de .948, por el cual se  demuestra que 
nuestro instrumento es confiable para el estudio en curso. 
 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de 




















1. Las dificultades financieras son 
mayores cuando se realiza la 
provisión para cuentas de  
cobranza dudosa disminuyendo 
el grado de liquidez de la 
empresa. 
60.90 40.606 .750 .945 
2. Para provisionar los 
incobrables se toma como base 
las dificultades financieras de los 
clientes disminuyendo la liquidez 




3. Los clientes que sufren de 
fraudes provocan aumento en la 
provisión para cuentas de 
cobranza dudosa generando 
menos la liquidez. 
61.65 33.723 .927 .942 
4. Las insolvencias financieras de 
los clientes generan mayor 
incobrabilidad provocando 
menos de liquidez a la 
organización 
60.96 39.530 .980 .941 
5. Las insolvencias financieras de 
la empresa aumentan cuando se 
realiza la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa 
60.85 40.000 .663 .946 
6. Para el reconocimiento de la 
perdida de las cuentas de 
cobranza dudosa se debe 
considerar la Norma 
Internacional Contabilidad N° 39 
a fin de registrar correctamente 
los incobrables. 
60.33 44.525 .287 .952 
7. Para el tratamiento tributario es 
necesario cumplir con el requisito 
de la verificación de la 
incobrabilidad por parte de los 
clientes disminuyendo el nivel de 
liquidez de la organización. 
60.96 39.530 .980 .941 
8. La verificación de la 
incobrabilidad consiste en agotar 
todos los procedimientos 
administrativos de cobro 
provocando a que la empresa 
tenga menos liquidez. 




9. Para el registro tributario se 
debe tomar en cuenta las normas 
tributarias que menciona el 
requisito de la verificación de la 
incobrabilidad disminuyendo la 
liquidez de la empresa. 
60.83 41.291 .618 .947 
10. Se considera deuda vencida 
cuando el cliente no ha cumplido 
con los plazos pactados de pago 
afectando la liquidez de la 
organización. 
60.96 39.530 .980 .941 
11. Para el registro tributario se 
debe tomar en cuenta el artículo 
37 del impuesto a la renta que 
menciona la verificación de la 
incobrabilidad afectando la 
liquidez de la empresa. 
60.50 43.277 .369 .951 
12. La deuda vencida es cuando 
se presume que el cliente no va a 
realizar los pagos disminuyendo 
la liquidez de la empresa. 
60.92 39.312 .776 .944 
13. En el libro de Inventario y 
Balance debe estar registrado la 
provisión para cuentas de 
cobranza dudosa. 
60.27 45.521 0.000 .953 
14. La imposibilidad de cobranza 
es cuando hay una sentencia 
firme de quiebra como 
consecuencia se cuenta con 
menor liquidez. 
61.46 35.275 .893 .942 
15. Los procesos judiciales es el 
último paso para demostrar la 
imposibilidad de cobranza 




generando una menor liquidez a 
la organización. 
 
.2 Análisis de confiabilidad del instrumento Liquidez planteado: 
Para la validez de la herramienta instrumento se opto la formula estadistica 
conocida como  alpha de cronbach, que se encarga de analizar, determinar la 
media acertada de las correlaciones entre las dos variables (o ítems) que forman 









El instrumento planteado está compuesto por 10 ítems, siendo el 
tamaño total de muestra de 48 encuestados de las organizaciones con un nivel 
de confiabilidad para la actual investigación del 95.%. Para concluir con el nivel 












          
Discusión  
De acuerdo al porcentaje obtenido con la herramienta estadística del 
alpha de cronbach cuanto se aproximación sea máximo 1, mayor es sus nivel 
de fiabilidad planteada de la escala a analizar. Incluso, en diferentes textos, se 
considera que valores más altos o superiores de la herramienta alfa a ,7. Estos 
montos son suficientes para garantizar el grado de fiabilidad de cualquier 
estudio según la escala aplicada. Teniendo así que el porcentaje de alpha de 
cronbach para nuestra herramienta instrumento a desarrollar que es de .779, 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




















16. Los depósitos bancarios 




la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa. 
17. El fondo fijo forma parte de 
la liquidez de la empresa. 
32.04 19.956 .059 .797 
18. El flujo de efectivo es 
menor cuando se realiza la 
provisión para cuentas de 
cobranza dudosa. 
32.56 16.847 .639 .740 
19. La empresa utiliza el flujo 
de efectivo como un 
instrumento financiero para 
verificar la liquidez con la que 
cuenta después de provisionar 
las cuentas de cobranza 
dudosa. 
32.04 19.402 .184 .785 
20. Las cuentas de cobranza 
dudosa forman parte del activo 
circulante de una empresa 
33.35 12.234 .870 .681 
21. El ratio de liquidez o razón 
corriente demuestra con 
cuanta liquidez cuenta la 
empresa para cubrir sus 
obligaciones después de 
provisionar los incobrables. 
32.04 22.637 -.494 .830 
22. Considera que en el ratio 
de la razón corriente o liquidez 
se refleja las cuentas de 
cobranza dudosa 
33.94 13.379 .675 .724 
23. En el ratio de prueba acida 
se toma en cuenta la provisión 
para cuentas de cobranza 
dudosa. 




24. Considera que el capital 
de trabajo es menor cuando 
se realiza la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa. 
32.54 18.509 .317 .774 
25. El capital de trabajo es un 
indicador que muestra la 
capacidad operativa de la 
empresa. 





Tabla N° 1 
Las dificultades financieras son mayores cuando se realiza la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa disminuyendo el grado de liquidez de la empresa. 
 
  Fuente: elaboración propia en el SPSS 22 
Figura N°1: Las dificultades financieras son mayores cuando se realiza la provisión para 






Fuente: tabla n° 1 en el SPSS   
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados de la encuesta analizada a las organizaciones de 
publicidad ubicadas en el distrito de San Borja – 2017, se concluye que la mayoría 
respondió casi siempre las dificultades financieras son mayores cuando se realiza la 
provisión para cuentas de cobranza dudosa provocando una disminución en la 
liquidez de las empresas. Pero los que respondieron siempre, ellos consideran que 
los incobrables generan dificultades financieras provocando grandes problemas 
como incumplimiento de sus obligaciones a corto plazo.   
Tabla N° 2  
Para provisionar los incobrables se toma como base las dificultades financieras de 










Figura n°2. Gráfico para provisionar los incobrables se toma como base las dificultades 















Fuente  tabla 2 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de publicidad de 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la gran mayoría 
respondieron casi siempre y siempre opinan que se debe de tomar en cuenta 
las dificultades financieras para provisionar las cuentas de cobranza dudosa. 
Los que respondieron algunas veces, ellos no conocen mucho el tema de 




incobrables genera menos liquidez para la empresa.    
Tabla N° 3 
Los clientes que sufren de fraudes provocan aumento en la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa generando menos la liquidez. 
 
Figura n°3: Los clientes que sufren de fraudes provocan aumento en la provisión para 



















De la encuesta realizada a los colaboradores de las organizaciones de 




respondieron que algunas veces se toma como base los fraudes para 
provisionar las cuentas de cobranza dudosa  y los que respondieron siempre, 
ellos opinan que si se toma en cuenta los fraudes para registrar los incobrables, 
Pero los que responieron casi nunca, ellos no conocen mucho del tema, de los 
resultados se concluye que la provisión de las cuentas de cobranza dudosa 
genera menor liquidez para la empresa. 
 
Tabla N° 4 
Las insolvencias financieras de los clientes generan mayor incobrabilidad provocando 
menos de liquidez a la organización. 





CASI SIEMPRE 33 68.8 68.8 68.8 
SIEMPRE 15 31.3 31.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0   
Fuente: elaboración propia en el SPSS 22 
Figura n°4: Gráfico de Las insolvencias financieras de los clientes generan mayor 













         Fuente: tabla 4 en el SPSS 
Interpretación  
Según la encuesta aplicada a los colaboradores de las organizaciones de 
publicidad ubicadas en el distrito de San Borja, se concuye que la gran mayoría 




generan mayor riesgo de incobrabilidad y la minoría respondieron siempre, ellos 
consideran que si sebe de tomar en cuenta las insolvencias financieras de los 
clientes para provisionar los incobrables generando un menor grado de liquidez.   
 
Tabla N° 5 
Las insolvencias financieras de la empresa aumentan cuando se realiza la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa 
 
Figura n°5: Gráfico de las insolvencias financieras de la empresa aumentan cuando se 

















          Fuente: tabla n°5 
 
Interpretación:     
De acuerdo a la herramienta encuesta realiza a los colaboradores del área de 
contabilidad y administración, se concuyo que la gran mayoría considera que 
casi siempre las insolvencias financieras aumentan cuando se provisiona los 




mayor riesgo de incobrabilidad mayor son las insolvencias financieras. Pero los 
que respondieron algunas veces que representa la minoría de los encuestados 
ellos tienen pocos conocimientos del tema, después de los resultados se 
concluye que las insolvencias financieras provocan que la empresa no pueda 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo, lo cual provoca financiarse a través 
de instituciones financieras para contar con liquidez. 
Tabla n° 6 
 Para el reconocimiento de la perdida de las cuentas de cobranza dudosa se debe 




Figura n°6: Gráfico, para el reconocimiento de la perdida de las cuentas de cobranza 
dudosa se debe considerar la Norma Internacional Contabilidad N° 39 a fin de registrar 


























De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la gran mayoría opina que 
siempre se debe de tomar en cuenta la Norma Internacional N° 39 para poder 
registrar correctamente los incobrables y los que respondieron que casi 
siempre, ellos representan una minoría de los encuestados, esto se debe a que 
ellos no conocen mucho del tema, se concluye que es mejor tomar en cuenta 
la nic 39 para evitar posibles errores en el registro de los incobrables.  
 
 
Tabla N° 7:  
Para el tratamiento tributario es necesario cumplir con el requisito de la verificación de 




Figura n 7: Gráfico, para el tratamiento tributario es necesario cumplir con el requisito 
de la verificación de la incobrabilidad por parte de los clientes disminuyendo el nivel 


















 Fuente SPSS: tabla n 7 
Interpretación 
La encuesta evaluada a los colaborares de las organizaciones de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la mayoría opina que casi 
siempre se debe se tomar en cuenta el requisito de la incobrabilidad para 
realizar el tratamiento tributario de los incobrables y la minoría de encuestados 
respondieron que en materia tributaria se debe de tomar en cuenta los 
requisitos que exige la ley. Según los resultados se concluye que se debe de 
respetar los requisitos tributarios para considerar como gasto los incobrables lo 
cual genera menos liquidez para la organización.  
 
Tabla N° 8 
La verificación de la incobrabilidad consiste en agotar todos los procedimientos 





Figura n 8: Gráfico de la verificación de la incobrabilidad consiste en agotar todos los 

























       Fuente: tabla n8 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los colaboradores del área se contabilidad y 
administración, se obtuvo que la mayoría de encuestados respondieron que casi 
siempre se debe de tomar en cuenta la verificación de incobrabilidad que 
consiste en agotar todos los procedimientos administrativos de cobro antes de 
provisionar las cuentas de cobranza dudosa. En caso de los encuestados que 




y los que representan una minoría no conocen mucho del tema. Según los 
resultados se concluye que hay que verificar la incobrabilidad que generan una 
incertidumbre a la liquidez.  
Tabla N° 9: 
Para la provisión de los incobrables se debe tomar en cuenta las normas tributarias 
que menciona el requisito de la verificación de la incobrabilidad disminuyendo la 
liquidez de la empresa. 
 
Figura n 9: Gráfico, para la provisión de los incobrables se debe tomar en cuenta las 
normas tributarias que menciona el requisito de la verificación de la incobrabilidad 























De la encuesta aplicada a los colaboradores del área de contabilidad y 
administración de las empresas de publicidad ubicadas en el distrito de San 




provisionar los incobrables se deben de tomar en cuenta las normas tributarias 
que menciona el requisito de la verificación de la incobrabilidad y los que 
respondieron siempre, ellos representa una parte de los encuestados que 
aseguran que se debe de tomar en cuenta las normas tributarias. Con los 
resultados se finaliza afirmando que se debe de verificar la incobrabilidad 
generando menor grado de liquidez.  
 
Tabla N° 10 
Se considera deuda vencida cuando el cliente no ha cumplido con los plazos pactados 





Figura n°10: Gráfico, se considera deuda vencida cuando el cliente no ha cumplido 

















                   Fuente: tabla n°10   
Interpretación: 




ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la mayoría de encuestados 
respondieron que casi siempre se considera deuda vencida cuando el cliente no a 
cumplido con los plazos pactados de pago y los que respondieron siempre, ellos 
opinan que una deuda vencida es cuando ya supero el periodo de vencimiento, de 
los resultados se concluye que la deuda vencida genera incobrabilidad generando 
menor liquidez a la empresa provocando que la organización no cumple con sus 
respectivas obligaciones planteadas a corto plazo.  
 
Tabla N° 11 
Para el registro tributario se debe tomar en cuenta el artículo 37 del impuesto a la renta 
que menciona la verificación de la incobrabilidad afectando la liquidez de la empresa. 
 
Figura n°11. Gráfico, para el registro tributario se debe tomar en cuenta el artículo 37 
del impuesto a la renta que menciona la verificación de la incobrabilidad afectando la 











   
 
 
   
                          Fuente: tabla n° 11 
Interpretación: 
De la encuesta realizada a los colaboradores de las empresas de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la gran mayoría de 
encuestados respondieron que siempre para el registro tributario se debe de 




tributarias entre ellas la ley del impuesto a la renta y la minoría de encuestados 
opinan que la casi siempre se debe de tomar en cuenta la ley, además estas 
personas no conocen mucho del tema. Con los resultados se obtiene que se 
debe de tomar en cuenta las leyes tributarias que muestran la verificación de la 
incobrabilidad afectando a la empresa a contar con menos liquidez. 
 
Tabla N° 12 
La deuda vencida es cuando se presume que el cliente no va a realizar los pagos 
disminuyendo la liquidez de la empresa. 
  
Figura n°12: Gráfico de la deuda vencida es cuando se presume que el cliente no va 























              Fuente: tabla n° 12 
 
Interpretación 
Decuerdo a la encuesta planteada a los colaboradores de las organizaciones de 
publicidad del distrito de San Borja, se encontro que la mayoría de encuestados 
respondieron siempre la duda vencida es cuando se presume que el cliente no 
va realizar el pago y una gran parte de colaboradores considera que siempre, 
se considera deuda vencida cuando el cliente no ha cumplido con realizar los 
pagos. La minoría que respondieron algunas veces, ellos no están de acuerdo 
con el itm e incluyo algunos no conocen del tema. Con los resultados obtenidos 
se concluye que la deuda vencida se considera cuando se presume que el 
cliente no va a cancelarnos generando una menor liquidez a la organización.  
 
Tabla N° 13 




Figura n°13. Gráfico, En el libro de Inventario y Balance debe estar registrado la 























De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que todos los encuestados 
respondieron siempre ya que es un requisito obligatorio que exige la norma 
tributaria para registrar un incobrable, generando menos liquidez a la empresa. 
 
 
Tabla N° 14 
 La imposibilidad de cobranza es cuando hay una sentencia firme de quiebra como 
consecuencia se cuenta con menor liquidez. 
  
 
Figura n°14; Gráfico de la imposibilidad de cobranza es cuando hay una sentencia firme 

























De la encuesta aplicada a los colaborares de las empresas de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la mayoría de encuestados 
opinan que algunas veces la imposibilidad de cobranza es cuando hay una 
sentencia firme de quiebra por parte de los clientes y los que contestaron 
siempre que representa una pequeña parte de los encuestados consideran que 
cuando existe una sentencia de quiebra ya no se pude realizar ningún proceso 
de cobro. Los que respondieron casi siempre, ellos opinan que con sentencia 
ya no hay opción de cobro. Con los resultados se concluye que cuando existe 
una sentencia de quiebra el riesgo de incobrabilidad se incrementa generando 
menos liquidez a la empresa.  
Tabla N° 15 
Los procesos judiciales es el último paso para demostrar la imposibilidad de cobranza 
generando una menor liquidez a la organización. 
 
 
Figura n° 15. Gráfico de los procesos judiciales es el último paso para demostrar la 






















         Fuente: tabla n° 15 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la mayoría opina que casi 
siempre los procesos judiciales es el último paso para demostrar la 
imposibilidad de cobranza y los encuestados que respondieron que siempre, 
ellos opinan que con los procesos judiciales se concluye con la cobranza. Con 
los resultados de afirma que los procesos judiciales demuestran la 
incobrabilidad generando menor liquidez para la organización.  
 
 
Tabla N° 16 
 







Figura n°16. Gráfico de los depósitos bancarios disminuyen cuando se realiza la 


















              Fuente: tabla n° 16 
 
Interpretación: 
De acuerdo la encuesta planteada a los colaboradores de las organizaciones de 
publicidad ubicadas en el distrito de San Borja, se logró obtener que la mayoría 
respondieron que algunas veces los depósitos son menores cuando se realiza la 
provisión para cuentas de cobranza dudosa y los respondieron casi siempre que 
representa una parte de los encuestados opinan que mayor es la provisión de los 
incobrables menor son los depósitos bancarios. Además, algunos encuestados 
respondieron que siempre ocurre que mayor riesgo de incobrabilidad menor son 
los depósitos y los que respondieron casi nunca que representa la minoría de los 




que a mayor incobrabilidad son menores los depósitos bancarios.   
 
Tabla N° 17 
 El fondo fijo forma parte de la liquidez de la empresa. 
 
 




















Según la herramienta encuesta realizada a los colaboradores de las empresas 
de publicidad del distrito de San Borja, se contemplo que la gran mayoría de los 
encuestados consideran que casi siempre el fondo fijo forma parte de la liquidez 
y los que respondieron siempre, ellos están de acuerdo con este itm y los que 
respondieron algunas veces que representa una minoría de los encuestados no 
están seguros esto se debe a que no conocen mucho del tema. Se concluye 





Tabla N° 18 




Figura n° 18: Gráfico, el flujo de efectivo es menor cuando se realiza la provisión para 














Fuente: tabla n° 18 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la gran parte de los 
encuestados respondieron que casi siempre el flujo de efectivo es menor 
cuando se provisiona las cuentas de cobranza dudosa y los contestaron que 
algunas veces ellos consideran que no necesariamente influye en el flujo de 
efectivo y además son personas que no conocen mucho del tema. Pero los que 
respondieron siempre que representa una minoría opina que si es afecto al flujo 




de cobranza dudosa afectan al flujo de efectivo ya que no cuenta con liquidez 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
Tabla n° 19 
 
La empresa utiliza el flujo de efectivo como un instrumento financiero para verificar la 
liquidez con la que cuenta después de provisionar las cuentas de cobranza dudosa. 
 
Figura n° 19. Gráfico, la empresa utiliza el flujo de efectivo como un instrumento 
financiero para verificar la liquidez con la que cuenta después de provisionar las cuentas 





















                  Fuente: tabla 19 
 
Interpretación: 




publicidad ubicadas en el distrito de San Borja, se contemplo que la mayoría de 
encuestados que respondieron casi siempre y siempre consideran que la 
organización, si utiliza el flujo de efectivo como instrumento financiero para 
verificar con cuanta liquidez cuenta. Pero los que respondieron las personas 
que respondieron algunas veces ellos opinan no necesariamente se toma la 
provisión para cuentas de cobranza dudosa para realizar el flujo de efectivo. 
 
Tabla N° 20 
 
Las cuentas de cobranza dudosa forman parte del activo circulante de una empresa 
 
Figura n° 20: Gráfico de las cuentas de cobranza dudosa forman parte del activo 
























de publicidad ubicadas en el distrito de San Borja, de cual se obtuvo que la gran 
mayoría apona que casi nunca las cuentas de cobranza dudosa forman parte del 
activo circulante la empresa debido a que no hay certeza de cobro. En caso de los 
encuestados que respondieron algunas veces, ellos no conocen mucho del tema. 
Pero los que respondieron casi siempre y siempre consideran que, si están incluidos 
dentro las cuentas por cobrar comerciales, ya que esta cuenta primero se disminuye 
las estimaciones de cobranza dudosa.  
 
Tabla N° 21 
El ratio de liquidez o razón corriente demuestra con cuanta liquidez cuenta la empresa 
para cubrir sus obligaciones después de provisionar los incobrables. 
 
Figura n° 21: Gráfico, el ratio de liquidez o razón corriente demuestra con cuanta 






























Según la encuesta realizada a los colaboradores del área de contabilidad y 
administración de las entes de publicidad ubicadas en el distrito de San Borja, 
se contempló la gran mayoría de encuestados respondieron casi siempre se 
registra primero los incobrables para que los resultados sean más acertados 
para poder saber con exactitud con cuanta liquidez se cuenta para poder cubrir 
las obligaciones a corto plazo. 
Tabla N° 22 






Figura n° 22. Gráfico, considera que en el ratio de la razón corriente o liquidez se refleja 














Fuente: resultados elaborados en el SSPS  
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de las organizaciones 
de publicidad ubicadas en de San Borja, se contempló que la gran mayoría de 
encuestados opinan que casi nunca las cuentas de cobranza dudosa se reflejan 
en el ratio de liquidez, pero los que respondieron casi siempre que significa una 
gran proporción de los encuestados opinan que si se considera como parte de 
las cuentas por cobrar comerciales ya que esto si entra como parte de los 















n°23. Gráfico, en el ratio de prueba acida se toma en cuenta la provisión para cuentas 














              Fuente: tabla n 23 
Interpretación: 
Según la encuestada aplicada al personal de las empresas se publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que la mayoría opina que nunca 
se demuestra las cuentas de cobranza dudosa en la ratio de la prueba acida y 
los que respondieron algunas veces estas personas no conocen del tema ya 





Considera que el capital de trabajo es menor cuando se realiza la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa. 
 
 
Figura n 24. Gráfico, considera que el capital de trabajo es menor cuando se realiza 
















                Fuente: tabla n 24 
 
Interpretación: 
De acuerdo la herramienta de la encuesta aplicada a las organizaciones de 
publicidad ubicadas en el distrito de San Borja se contempló que la mayoría de 
encuestados considera que el capital es menor cunado se realiza la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa. encuestados.  En caso de los encuestados 
que respondieron nunca y algunas veces, ellos no están de acuerdo con este 
itm debido a que no conocen mucho el tema.  
 








Figura n° 25. Gráfico de el capital de trabajo es un indicador que muestra la 























De acuero la herramienta encuesta aplicada a las organizaciones de publicidad 
ubicadas en el distrito de San Borja, se obtuvo que que la mayoría de 
encuestados afirma que el capital de trabajo es un indicados que muestra la 
capacidad operativa de la empresa. En caso de los encuestados que 
respondieron casi siempre ellos no están en descuerdo, esto se debe a que no 
conocen mucho el tema, pero esto representa una minoría.  
3.4 Validación de Hipótesis 





Hipótesis nula (Ho): La provisión para cuentas de cobranzas dudosa no se 
relaciona con la liquidez de las empresas de publicidad en el distrito de San Borja, 
Lima -2017. 
 
Hipotesis altena (Ha): La provisión para cuentas de cobranzas dudosa se 




       La validación de la hipótesis planteada se necesita contrastar con la hipótesis 
nula a desarrollar y la hipótesis alterna evaluada, considerando un nivel de grado 
de confiabilidad de 95.% y un nivel de significancia del 5.%. En este caso se realiza 





        Como el valor obtenido en el Rho de Spearman se acepta la hipótesis alterna 
ya que el coeficiente de correlación es .546 y nivel de significancia es de .00, 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que significativamente la provisión para cuentas de cobranzas dudosa se 
relaciona con la liquidez de las organizaciones de publicidad en el distrito de San 
Borja, Lima -2017. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: El tratamiento contable de la provisión para cuentas de cobranza dudosa no se 
relaciona con la liquidez de las empresas u organizaciones de publicidad distrito de 
San Borja, Lima 2017. 
. 
Ho: El tratamiento contable de la provisión para cuentas de cobranza dudosa se 










        Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla la hipótesis nula 
analizada y la hipótesis alterna planteada, considerando un nivel con un grado de  
confiabilidad para el trabajo es del 95.% y un nivel de significancia es del 5.%. En 
este caso se relaza Ho y se acepta Ha ya que cuenta con un nivel de correlación 
de 0.546.  
 
Discusión: 
      Como el resultado mostrado con la herramienta metodológica de Rho de 
Spearman se acepta la hipótesis alterna presentada en la investigación ya que el 
grado de coeficiente de correlación es .546 y nivel de significancia es de .00, 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna: 
Se concluye que efectivamente el tratamiento contable de la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa se relaciona con la liquidez de las empresas de 
publicidad de paneles y pantallas ubicadas en el distrito de San Borja, Lima 2017 
 
 





Prueba de hipótesis general 
 
    
 
Ho: El tratamiento tributario de la provisión para cuentas de cobranza dudosa 
no se relaciona con la liquidez de las empresas de publicidad de paneles y 
pantallas ubicadas en el distrito de San Borja, Lima 2017. 
Ha: El tratamiento tributario de la provisión para cuentas de cobranza dudosa 
se relaciona con la liquidez de las empresas de publicidad de paneles y 






    Para validar la hipótesis se necesita contrastarla la hipótesis nula y la hipótesis 
alterna utilizando la herramienta estadística de Rho de Spearman, considerando el 








      Como el valor obtenido en el Rho de Spearman se acepta la hipótesis alterna 
ya que el coeficiente de correlación es 0.546 y nivel de significancia es de 0.00, 
entonces rechazamos la nula y se aprueba la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente en el trabajo, el tratamiento contable de la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa se relaciona con la liquidez de las empresas de 






































































De los diversos resultados contemplados del actual trabajo de investigación, se puede 
dar la siguientes discusiones e interpretaciones. 
Según el trabajo de investigación el objetivo 1 o principal es determinar la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez de las 
organizaciones de Publicidad en el distrito de San Borja, 2017. Además, se realizó 
la  prueba de validez utilizando la herramienta Alpha de Cronbach el cual nos dio  
como resultados .948 y .770 para los instrumentos planteados que es provisión para 
cuentas de cobranza dudosa y liquidez de los cuales están compuesto por  15 ítem 
para la primera variable y 10 item para la segunda variable, obteniendo un alto nivel 
de la herramienta de confiabilidad del 95.% siendo un valor razonable del Alpha de 
Cronbach aquel porcentaje que se acerque a 1 y que sus montos sean mayores a 
.7, el cual garantiza  que la la fiabilidad sea mayor según la evaluación de dicha 
escala, en el presente estudio ambos valores son superiores a .75, por lo que nos 
permite decir que los instrumentos son confiables.  
1. De acuerdo la hipótesis general planteada en la investigación presente, se ha 
logrado contrastar y verificar con la realidad de las empresas que la provisión 
para cuentas de cobranzas dudosa se relaciona con la liquidez de las 
empresas de publicidad en el distrito de San Borja, Lima -2017, además, en la 
validación de hipótesis tiene una correlación de .546 y un nivel .00 de un grado 
de significancia. Con esto se afirma que la provisión de los incobrables genera 
menor liquidez. Esto se debe a que la empresa no lleva un buen control de sus 
cuentas por cobrar y además no aplica adecuadamente sus políticas de crédito, 
incluso el personal encargado no cuenta con mucha experiencia en el 
departamento.  Estos resultados evaluados se confirman que el estudio 
realizado por Vera (2013).  
2. De a la hipótesis especifica 1 se confirma que el tratamiento tributario 
de la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con la 
liquidez de las entes de publicidad distrito de San Borja, Lima   2017. Ya 




logra demuestra se acepta la hipótesis 1 que es la alterna plantada y se 
rechaza la hipótesis 2 que es la nula. Además, Ayuda a probar que el 
objetivo específico es verificar el tratamiento tributario de la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez de las 
organizaciones de publicidad en paneles y pantallas ubicadas en el 
distrito de San Borja,2017. De acuerdo a los resultados se afirma que el 
tratamiento contable de las cuentas de cobranza dudosa se relaciona 
con la liquidez de las organizaciones. Ya que para ello el personal debe 
conocer la base legal que lo respalda en este caso serían las normas 
internacionales que ayudan a provisionar de manera adecuada las 
cuentas de cobranza dudosa.  Los resultados se confirman con los 
estudios realizado por Cisnero y Palomino (2016).  
3. En el caso de la hipótesis especifica 2 se aplico para validarla la 
herramienta metodológica Ro Sperman dando como resultado una 
aprobación positiva entre las variables, en este caso contrasta y verifica 
que el tratamiento tributario de la provisión para cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con la liquidez de las empresas de publicidad distrito 
de San Borja, Lima   2017. Después de analizar los resultados se afirma 
que el tratamiento tributario de los incobrables genera una relación con 
la liquidez con la que cuentan. Para un adecuado tratamiento tributario 
se debe de tomar en cuenta las normas tributarias ya que obliga a 
cumplir con ciertos requisitos para poder registrar y sean deducibles, 
pero primero se debe cumplir con los requisitos contables. Como se 
demuestra os resultados realizados por Vergara (2017). Que afirma la 
incidencia económica y financiera de la provisión de las cuentas de 
cobranza dudosa en la empresa “La Positiva Seguros y Reaseguros S.A 
en el año 2015 fue negativa para la empresa. Si determinamos el 
perjuicio de la gestión financiera de los años 2014 y 2015, y lo 
comparamos con la disminución del impuesto a la renta de ambos 
periodos, se puede afirmar que la gestión de la recuperación de las 

























De los resultados analizados de investigación, se puede determinar las siguientes 
conclusiones:  
El actual trabajo tiene como objetivo 1 que es el general, determinar la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez de las 
organizaciones de Publicidad en el distrito de San Borja, 2017. Además, se realizó 
la  prueba de validez utilizando la herramienta estadística conocida como Alpha de 
Cronbach dando como actuales resultados .948 y .770 para los instrumentos 
evaluados de provisión para cuentas de cobranza dudosa y liquidez de los cuales 
están compuesto por  15 ítem para la primera variable y 10 item para la segunda 
variable con un gran nivel de confiabilidad de 95.% siendo un optimo valor de la 
herramienta  Alpha de Cronbach que el indicador se aproxime a 1 y que sus valores 
sean mayores a .7, los cuales garantizan al trabajo la fiabilidad de dicha escala 
evaluada, en el caso ambos valores son mas a .75, por lo que permite otorgar 
nuestra opinión de que los instrumentos son suficientemente confiables.  
1. Se concluye que para el objetivo general se logra probar la hipótesis 
planteada en la actual investigación, se ha logrado con el objetivo plantado de 
contrastar y verificar con la realidad presentada, la provisión para cuentas de 
cobranzas dudosa se relaciona con la liquidez de las organizaciones de publicidad 
en el distrito de San Borja, Lima -2017. ya que a mayor provisión de los 
incobrables genera menos liquidez, así que ambas variables están relacionadas, 
lo cual fomentará mayor control de las políticas de créditos a las de publicidad 
para evitar provisionar las cuentas de cobranza dudosa.  
2. Se puede concluir que el objetivo específico planteado en la investigación es 
identificar el tratamiento contable de la provisión para cuentas de cobranza 
dudosa y su relación con la liquidez de las organizaciones o entes de publicidad 
establecidas en el distrito de San Borja, Lima 2017. Lo cual se llega a aprobar y a 
validar la hipótesis especifica 1 utilizando el Ro Sperman que concluye que el 
tratamiento contable de la provisión para cuentas de cobranza dudosa se 
relaciona con la liquidez de las organizaciones de publicidad distrito de San Borja, 







3. Finalmente, la segunda a evaluar que es la hipótesis especifica analizada, 
se determina que el tratamiento tributario de provisión para cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con la liquidez de las empresas de publicidad distrito de San 
Borja, Lima 2017. Donde se logra cumplir con el objetivo específico que es verificar 
el tratamiento tributario de la provisión para cuentas de cobranza dudosa y su 
relación con la liquidez de las organizaciones de publicidad en el distrito de San 
























El actual trabajo de  presenta las diversas recomendaciones para los entes 
empresariales de publicidad. 
 
1. De acuerdo al primer resultado se recomendaría que  empresas de 
publicidad ubicadas en distrito de San Borja, implementes nuevas 
políticas de créditos y cobranzas, donde previamente se debe pasar por 
diferentes evaluaciones a sus clientes para evitar provisionar las cuentas de 
cobranza dudosa, ya que el rubro de cuentas de cobrar es importante para 
una empresa ya que genera mayor liquidez, además, los incobrables 
genera muchos problemas a las organizaciones ya no pueden cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo como son los pagos a proveedores, planilla 
y Sunat. También se recomienda a las empresas que hagan firmar 
garantías o incluso optar por la herramienta factoring, para recuperar en 
menor tiempo sus créditos otorgados a sus clientes, además brindara 
créditos no mayores a 60 día.  
 
2. Es recomendable que las organizaciones que se dedican a brindar de 
publicidad que se ubicadas en el distrito de San Borja, aplicar y conocer 
las normas internacionales de contabilidad (NIC), NIFF para registrar 
adecuadamente los asientos contablemente para evitar ciertos errores 
y de esa manera se respalda por las normas contables. 
3. Se recomendable a las empresas de publicidad ubicadas en el distrito de 
San Borja, aplicar adecuada las normas tributarias para registrar los 
incobrables y sobre todo conocer la ley del impuesto a la renta y el 
reglamento del impuesto a la renda que regula u obliga a las empresas 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E 
INDICADORES 
METODOLOGÍA 
¿De qué manera la 
provisión para cuentas de 
cobranza se relaciona con 
la liquidez de las empresas 
de publicidad en el distrito 
de San Borja -2017? 
Determinar la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa y 
su relación con la liquidez de 
las empresas de Publicidad en 
el distrito de San Borja, 2017. 
La provisión para cuentas de 
cobranzas dudosa se 
relaciona con la liquidez de 
las empresas de publicidad 
en el distrito de San Borja, 
Lima -2017. 
Variable independiente (x) 
Provisión para cuentas de 
cobranza dudosa  
 
Indicadores: 
- Dificultades financieras 
- Fraudes 
- Insolvencia financiera 
- Reconocimiento de la 
perdida 
- Verificación de la 
incobrabilidad 
- Deuda vencida 
- Registro en inventario y 
Balances 
- Imposibilidad de cobranza  
 




- Depósitos bancarios 
- Fondo fijo 
- Flujo de efectivo 
- Activo circulante  
- Liquidez 
- Prueba acida  
- Capital de trabajo 




1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es aplicado - 
correlacional, porque se describirá cada una 
de las variables y correlacional porque se 
explicará la relación entre la variable 1 y 
variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no manipularemos las 
variables. 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro no probabilístico, 
subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de esta tienen la posibilidad de 
ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá 
de la población utilizando el total de la 
población ya que la población es pequeña.  
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1:  Provisión para cuentas de 
cobranza dudosa  
         Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
         Variable 2: LIQUIDEZ 
         Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
De qué manera el 
tratamiento contable de las 
cuentas de cobranza se 
relaciona con la liquidez de 
las empresas de publicidad 
en el distrito de San Borja -
2017 
 
¿De qué manera el 
tratamiento tributario de las 
cuentas de cobranza se 
relaciona con la liquidez de 
las empresas de publicidad 
en el distrito de San Borja -
2017? 
Identificar el tratamiento 
contable de las cuentas de 
cobranza dudosa y su relación 
con la liquidez de las empresas 
de publicidad distrito de San 
Borja, Lima 2017. 
 
 
Verificar el tratamiento tributario 
de las cuentas de cobranza 
dudosa y su relación con la 
liquidez de las empresas de 
publicidad en el distrito de San 
Borja,2017. 
El tratamiento contable de 
las cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con la 
liquidez de las empresas 
de publicidad distrito de 
San Borja, Lima 2017. 
 
 
El tratamiento tributario de 
las cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con la 
liquidez de las empresas de 
publicidad distrito de San 
Borja, Lima 2017. 
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